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Кадушко Р.В.
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра иностранных языков ВГМУ осуществляет процесс 
преподавания английского языка студентам факультета подготовки 
иностранных граждан (специальность «лечебное дело» с обучением 
на английском языке) с 2002-2003 учебного года.
Данный учебный курс рассчитан на 72 учебных часа.
Первое занятие посвящается тестированию студентов. Для оп­
ределения исходного уровня знания английского языка студентами из 
Индии и Шри-Ланка используется фрагмент стандартного теста 
TOEFL, разработанного опытными экспертами. Студенты пишут так­
же эссе «About Myself».
Задачами курса английского языка для студентов ФПИГ явля­
ются: оказание помощи студентам в процессе адаптации к условиям 
обучения в иноязычной среде; совершенствование их произноситель­
ных навыков и навыков употребления базовых грамматических струк­
тур в речи; систематизация, упрочение и углубление языковых знаний
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и умений; обучение медицинской лексике и ее активизация в речи; ак­
тивизация умений и навыков работы со специальными текстами уст­
ной и письменной форм коммуникации.
Тематически курс английского языка делится на 8 циклов:
-  Витебский государственный медицинский университет;
-  Медицинское образование в Республике Беларусь;
-  Медицинское образование за рубежом (США, Великобрита­
нии, Индии, Шри-Ланка);
-  Республика Беларусь;
-  Защита окружающей среды;
-  Медицинское обслуживание в Республике Беларусь;
-  Медицинское обслуживание за рубежом;
-  Патологии, их диагностика и лечение.
Для проведения практических занятий по английскому языку со 
студентами ФПИГ кафедра использует учебно-методический ком­
плекс, ядром которого является базовый учебник «Курю английского 
языка для медиков» (авторы М.Б. Вайнштейн, З.К. Максимова, Н.В. 
Шпяхтина, А.М. Эмануэль), дополненный методическими рекоменда­
циями кафедры (в 2-х частях); аутентичную литературу по специаль­
ности «лечебное дело» из фонда передвижной библиотеки кафедры; 
раздаточные материалы.
Курс английского языка для студентов факультета подготовки 
иностранных граждан (специальность «лечебное дело») завершается 
итоговым лексико-грамматическим тестом и зачетом.
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